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人間　ほんとにやりたいことは
　　　ウジウジ・イライラみり捨てて
　　　思いつきりやれば　気がはれる
　　　いろんな人のいろんな時の
　　　　いろんな心を材料にして
二か月に一回
　　　仕上げに適量の“ユーモア”と
　　　　“思いやり”のスパイスを！
　　ピリッとくるか　まろやかになるか
　　　それはあなたの“うでtt次第！
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台所で料理に励む平凡な幸せのとき
売れ行き上々初出版。
写真　佐々木恵子／文　本人
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トーカティブわいふは出足好調。四回の延べ参力口人数は約50人です。
六月のゲスト・スピーカーは「異文化交流」の桜井淳子さん（写真中央）でした。
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1！買い物帰りは証券会社で情報の仕入れ。
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パソコンはラップトップ。これはもう戦い／
データ・ベースなんか泣きながらですよ。
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特技がなくても仕事の経験がなく
てもいい。今の自分にあきたらな
くて「もうひと花」咲かせたいと真
剣に思っているひと。
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?」??っ????。??????????????「???」????????????????。???っ???? ……。???ャ ャ 、 ー??? 「??、 」?? っ 。??? 、 、 っ???っ 、??? 。 、?、? ??? 、??? 「 」?「? 」 っ ?
⑳
C．トマリン／小池和子訳
メアリ・ウルストンク
ラフトの生と死全2巻
最初期フェミニズムの旗手
の最高の伝記。各2060円〒260
リン・シーガル／織田元子訳
未来は女のものか
　80年代のフェミニズム理論
　の批判的総括。3820円〒310
　　　内村逸郎
手術と不安
オペ室断章　外科医の実像
を率直に語る。1860円〒260
大沼和加子・佐藤陽子
家で死ぬ
柳原病院における在宅老人
看護の10年　　2270円〒260
命
???????? ??
????
????
　　　　　チ助産婦の戦後
助産婦の歴史を問い直し，
よいお産を追求e2580円〒3］0
　　　　江原由美子
フェミニズムと権力作用
　フェミニズムにはあきたと
　いうあなたへ。1960円〒260
　　　関口礼子編
揺らぐ社会の入間形成
　高齢化ノ情報化社会の家庭，
　学校，職場関係。2370円〒260
＊定価は消費税込みでt。
⑩動草書房
東京都文京区後楽2－23－15
a814－6861㈱東京5・175253
　　特集投稿
アゲハチョウは
翔び立った
??
東京都国立市
渡辺　しほ（41歳）
　％汐
レグ撫晦孕 ??????っ???
????????、?????????????????。?????っ???、????????????????? 、 ? っ??? っ 。??? ??? 。??? 、「????、?ゃ?????????
????ょ 」???? 、 っ??? 、?。? ??????? 、 ?ッ?っ? ?ゃっ 。 っ?????? ? ー??? 。?? ? ?、「????、?????????っ??」? 。
?。??? ? 、?? ? 。
?????????????っ????? 、
「?ー?ゃ?、?ー?ゃ?」
????? 。
「?ー?ゃ?」? ? ? ??っ?
??? 、 っ?? 。??? ? 、??。?? ? っ 、?? ? 。 「 」「? 」??? ?? ??、??。?? ?? ?? ? っ 、???? （ ） 、??? 、 っ??っ ???。?? ? ?????。??? っ 、?? っ???? 、??? 、 ???? ?。
⑳
???????????。????????、?っ???????ゃ、?????っ 。 ?「っ???????」?、?????????????? っ 、 っ?? ?っ 。（???ゃ??、?????????????? ）
????ー ゃ???? ?。??? ???、 ゃ?? 。??? っ 「???」? っ?。??????っ? 。?????? っ ??? 。??? 、?? 、 、??? 、????? 、????。???? ???
??????????、??????????????、??????????? ゃ 、 ???? 、 ??、???っ ?、??? 。??? 、?? 。??? 、っ??????っ????。???????????? ?? 。「?っ??? っ 、 ?っ
????? ?」???? ッ ?? ? ゃ??。?? ?、??。 っ 、??? ???? ?。??? 、??? ? 。??? っ 。??????????、????????。
「???????」「???? ???
???????????????????、?????っ 。??? っ???、 「 ? 」?? っ 。??? ?????? っ 。???????? 。
「??????っ?????????。
??? ー ?????? ?? っ?。??っ 、??、 ? ?っ っ 。??? っ ?っ??????。??? ? ??????? 。 。
⑳　　特集投稿
「???っ????????????
?っ????、??????ゃ???」????? ? ??、? ? ? ??????? ? 。??? ッ??? 、 ?? ?、??? 、 ? ッ??。﹇? 「 ﹈????? ? っ 。???????? 、??? っ ???っ 。??? っ 。??? 、?? っ 。??? 、??? ??、???? ?? っ?。?? ?? ? ? 、 （
?????）?????。???????っ ??っ?????、 ? ????????? 。????? っ?。??? っ???、 、??? 。???、 ょ ょ???っ ???っ 。?? っ 、 、??? ? ゃ??? っ ???。??? 、 っ 。?、??? ?? っ 、??? 。???? ? っ??? 。 ???? 。??? 。
????????????っ??????っ??、?????????????? ? っ 。
「????????????????
?」?? ??、
「???、???」
???? っ 。????? ? ?? ???? ??? ??、?? 、「???っ???? っ?
???っ 、??、?? っ ???」?? っ? 。「???、???」
??? ?っ??、 ?? ?? ???? っ ?。???? っ???。??? っ???、 ???? 、
⑳
??????ゃ????????????、???????っ?。??????? ??、???? 。??? ? ー 、??? っ 。??? 「??? ?
???????、??????????。
（?、?????っ??）
??? ? 。 ??????っ 。 ?????。?? ?? ????????ょ 。????? 、????? っ?。
f
?
?
t（
?（?
9?、
﹈?????????﹈?????っ??????????????? ? 。
「??……??ッ?????っ???
???」??? ? ?ッ??? っ 。 っ???、 ? っ ?、 ????? っ 。??? 、 ???? っ 、 ???? ??? 。??? 。?? っ 。??? ?、??? っ 。??? っ 、???、??っ?、??????っ?。??? ? 、????? 、 、っ???。
⑳　　特集投稿
?????っ???????????????っ??、???????????? ??? 。
「?????????
??? ? 、
「??? ゃ
????? 、
「?????? ……」
??? っ ? っ??? ? ?。
「????? …… ? っ
????? 」????? ??。? 。??? 、??? ? ?? ? 、??? っ??? 、???っ ??、 っ 、 。?????? ? ょっ ッ?????????、? ? ?
?っ?。?? ??????っ???、????、? ? ?????????????? っ 、 っ?。? ??? ? 。
?????????
????? ? ??? 。??? 、??? っ 、??? 、??? ? っ?っ? 、 ????? ???っ ゃっ 、??? ? 、っ???????っ?。??? っ????? っ??、 ?っ 。????、? っ 。??? ? ?、
?????????????????????????????????????? 。? ?? ?? ???? ??。?? 、 、? ?、 、 、??、 ?、 、 、 ッ??、 ???。?? ? っ??、 ? ??? ? 、?? 。
?? ? ? 、?? （ ） ? ー?? ???ッ???。??????????????????、? 。?? ?、?? ??? 、?? 。?? ? っ??ょ 。
⑫
「?????〜」
??????っ???。?????????? ??????、
「????? ????ゃ??」
??? 、 っ????? っ ? ???? ? 。??? 、?っ っ 、
「???、?????、?????
??? ? ゃっ 」?? 。
?
ゐ
」
、
??
??????????????????、????????????????っ 。 、
「????????????????っ?」「??? 、 、
????……」???? 。?? ????? っ ??????? ?????。 、??? 、??? っ ょ??っ 。???っ? 。??? っ 。??? 、??? 、??? 、?? っ 。????????、??? っ 。
??????。
「???」
???? ???????、???????、????ゃ???っ??? ???っ っ 。ょ??ょ っ ?????? っ 。「??ゃ??????? ????っ
??っ 、 」??????????。 （ 、 ?????? ? ）??? 、 ????? 。???ゃ?? 、
「?????」
???? ?? っ 、????? ? 。??? ー??? っ 、????? ???。???、 っ?? 。??? ???（ ?）
⑭　　特集投稿
am膵）「???ー?」???
?????????
??
?????、?????「???ー?」 ?? ?? ???、???????????????。「???ー 」 ??、
???????「?ー ー 」?? 、 ? ???ー??。?? 、 「 ー 」?? ー 、 、 ??? ? 、?? っ
「???ー?」。
????? 、 ー? ??? ?? ???っ 。
「???ー?」?、 ???????
??ー????????、??????、?? ??????????? ??、??ー っ 。?? ? 、 っ?? ?ょっ っ 。?? ?? 、 、??っ ?? 、 、?? ????????っ っ? ?。?????? 。?? ?????。????「?ー?」 ?? 、 ???? ?っ?? ?、 ????、
??????ュッ?????????、?っ ??っ 。?? ?ー?、???、??? っ?? ?、 っ ??? ?? ????? ? ?っ?。?? 「? ー 」 、?ー???????っ???????????、?っ???????。???????????、??? ? っ?????、 、???っ???、 ?ー ??? 、? ?。???? っ 、
⑳
「マイキーZ」の解散
????????ー????????、?? ー 「? ー ?」。?っ ???、???? ょ? 、?? っ 、 ??。?? ?、 ? ??? ? 、?? 、 ?ャ? ァ??????? ャ 、 ??? 。??????????? ? ??、?ー???? ?? 、 ?? っ??ー????????。????、??????? ?? ?、???ゃ ?? 、????? ? ー???? っ? 。??? ? ー????? ? ?っ?。??? っ? 「 ?ー 」???、???ー??。
?????、????ッ???「?ァ?????」??、???ー???????? っ 。? ?、????? ? ? っ?? 、?? ー??っ? 。 ?
?
??
?
??、?? ???，MVj
??
?
，?．．?
???ー?????????????っ??、 ? ??、????????? ?? ?? っ 。?、 、???ー ? 、???、??? ??? っ 。?? ? ??? っ?。 ??? ? 。
??ッ???????????、????? ????????、????? ?? 、 ッ?? ? 、 ? 。??ァ ? っ?? 、っ?。????????、????????、?? ? 。?? ? ?、 っ ゃ ? ??、 ???? ??? ?ョ ?? ?、?ァ ? 「 」 「 」 、?? ?? ? 。?? ? ャ っ っ?? 。?? ?? ?、 ??? ? 、 「ー? ?」 ???? ? 。 、??? ? ?っ ?、?? ーー? ? ? っ?。 、???ー っ? ?? ??? っ? 、??（ ）? 、 （ ） ?ー
㊥
????。?? ?????????????、???ゃ ? 、?? ? ???????????っ 。?? ??? 、?? 、?っ 。
??ッ???ー???っ?、???????っ 。 ? ー ? ??、 ?????? ??? ? ??? ?? 、?? 、 ? 、?? ? っ っ 。?? ? っっ?。?????ょっ????????、????? っ?? 。 ????。 ?? 、?? ??っ ? 、?? ー?? ?? ?? ?っ?? 。「???????????ょっ????
????、 っ?? 、 っ?? ゃ 。 、?ー ー???? ????? ?、 ?っ?????ゃ?」????っ ? 、?? 、? ??? ???っ ??、
??????、?????????っ?。
「???ー?」????、??????
??っ????、 ??? ー? 。 ー???? ? 。「???? ?ー?」「??????」?「 ????ー 」
????? 、 ???? 。?? ???、 ??ァ?? ?、 ?? ???っ ? 。??、 ?っ ?????ー???ー???っ???。????????? っ ょ?? っ 、?、 ??? ????、?「 ?? 」 。?? ? 、?? 、?、 ッ ??? ? ?? 。?? ? ?っ??????、??????????、?? ? 、?? ? ? 。
⑯
rマイキーλ」の解散
????????????????????????。?????? 、 ?、?? ? ー?? ???っ ?? 。????????っ?? ? っ 、?????。?? ? 、????? ? 、????っ ? 。 ??? ?? ?????、? ?? ??。????? ? 、ー? ?、 ? っ??????? ?、 ッ ー?? ? 。?? ??? 、?? ?（ ）?? 。? っ 、?? ?? っ 。?? ? 、
???????????????????、 っ??、?????????????。??、??? ュー?? 。?? ?? ー ー ョ?? ? 、?? 、 ??。 ????? ?? 、?? ? 、 ? 。?? ??? 。?? ?? 、????。?? ???、 ー? ??ーャ? ??っ ?っ 。??????ゃ 、?? 、 ??っ ???。? 、?? ??っ ?????、 ? 、?っ っ?? ? 。
?????????ゃ?????????? 。 、??? ???????? ????????????っ????????っ???、? っっ?。「?、???」?「??????」?「?っ、
????」?? ? ?? ? 、??????????? ??っ?。
⑦
?????????????????、???、?????? ? ???????っ?、??????????? 、 ? ? 。?? っ?? ?、?? ? 。?? 、? っ?? っ? っ ??。?? ? っ??っ ??????? 。????? 、 ??、 っ ……??? ???? っ 。??????????????????????? ? っ ?。???ー? ??? ? 、?? 。 、?? ? 、?? ????ゃ ? っ 。?? ? ?
融「θ
㊥
??、????????????????? ? っ?。?? ????、 、 、?? ? 、?? ???っ ? 。 、???っ ?? ?????。??????? っ 。?? ー ッ??っ ? 、 ュー?、 ? っ??。?? ???? 、?? ???ィー 、?? ?? ?? 。 、
、・tノ
、
、、覧’
????????????????????。 ????????? っ??。 ー?? っ ???? ??? ??、????ャ??? ?? っ 。?? ?「 」 、?? ?? ??? ? ? ?? っ?? ?。?? ?? 、? ッ?? ?、 、 っ 、?? ??っ 。?? ? ? （ ）
⑳
ルポルタージュ●日本医療の岐路 ・福s雲高粥轟・る
国保カシ～を報ずとき
　・≡　　　藩　　　塵＝lE…一【臼　　　一　　　．　　1≡　　　　．　　　．・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上製本・定価1600円（税別）・送料260円
　　　・轄繋黙饗謹雛欝欝継1難
　・）一dlb・IHMHIdbL“lbHlbblHl…・……11・dltllMMト・IMl11）11111NllbトHILHILHI）1…111bLIMHdllllll）Ndl主な内容1“1・・「ff・・ff・・“ff・「f・mff・“t・ft・“M“f““ff・“ffftrf“Iff“rft“IMtM・rtff・t”t・・…tttt・Mtttrrtt・ltttctrr・rrtNrrtl
　　榔■ルポルタージュ　　　　　　　ll部■座談会・国民医療創造への道
　行政が弱者を殺している　　　　　　　小川政亮、西岡幸泰、加藤毅
　　　　　　　西館静夫民雛聞●著　　　　　　　　　　　安形義弘、川口貞勝
　　　　　新情報資料三図特集磁心錦策
　6月IEヨ発売　　全国老人福祉問題研究会編　横山寿一・資料解説　　　1000円（税別）・送料E60円
　　主な収録資料●21世紀の社会保障を展望する／福祉関係3審議会意見具申／厚生白書（要旨）
　　今後のシルバーサービスの在り．方について／高齢者意章／国民医療総合対策本部中間報告／
　　高齢化社会の医療保障に関する提言／医療関遵ビジネス検討委員会報告／開業医宣言、他
項圖回翻房東京都千代田区神田神保町2－12tro3・234・2571　FAX　O3・234・2609振替東京6－40323
父母と子の立場から教育・学校を考える月刊誌
　　　　　　　　　　　　　　　　　　“．Ut．．LVL．’N’｛．’，L．：，，ZtF　d　e7：；．，．．1
年間家庭直送3，000円（税・〒共）1冊250円（税抜）
　　　　　　　随時予約受付けます（TEL可）
母e
8ng（発売中）
圓「失敗」に学ぶ共育ち
9朋（8月12日発売）
圏家族と共に生きることって？
7月末刊行予定　◎予約受付中！
子どもの人権一立ち上がる父母・市民一
罵言鑛講蟹馨共編誤継霊騒税抜）
確14整駆畿米誌央舞論謡母と子社
??
???
??．
??、
????、
????????????????
???????
?????
「??」っ???????
????っ???????????? ? ? ? ????????、????????、 ?????? っ?? っ 。??? ー ? 、???「??????、???????」
?．?????っ ? っ 。
「?????っ ????っ?ゃっ????????、????、????? ょ 。 ??、?、
????? ? 」????????、? 、 、 っ 。
「???? ? っ
?????????。???????、?????????? 」??? ?????????????? ? 。 、??? 、 っ?????っ 。??? 、 ??。? 、 っ? 、?、? ? 。
（??っ???。???っ??????????）
??? ? ? 、????? ? ー? っ??? っ っ 、??? っ 。??? 、 ? ? ? 。??? 、 っ
⑩
●生きるが勝ち
ゃっ??????、????っ?。????????????????。????????????????????????? ??? 、 、っ?。????、?? ????? ? ???? 。????? ? ????????????。?????????? ?????。??? 、 ??????っ?。????ー? 、 。 っ?? っ 。 、 っ????? ョッ 、??? 。 ー??? ??? ????????? ??? 、 ー 。 ???? 、 。??? ょ 。「????」??????
?? ?? ー 、?? ?っ 。
「??、???? ?????」
?????????????????っ?。
「??????、?????。?っ?、?っ?、??ー?
???ょ???」??? ? ? ??????? 。??? ? 、 ????????、???っ っ 。 ???? 、? ??っ 。
「??????、???? ?、 ?
????? 」???
「?っ??? ?????」
??? ．
「??? ? 、 ??? ???? 」
????。
（???ょ ? ゃ ょ ??
??? ょ ?っ ?????????ょ???????????????????? 、 っ?。? ー?? ）??? 、 ? 。
「??。???っ??? 」
??? ??。
「??? ? ? 。
④
????????、?????????????????っ????????ょ?」「???、???????????????????ょ?
?」?????? ? 、??? ?、?? ???? ???????? ?????????? 、
「??、??????」
?、??? 。??? 。??? ? 、 。 、??? ?っ ? 、? っ??? ???????。????????。????「?????????っ? ? っ?ゃ ?、
??? 。 っゃ????? ????? 、 ???」??? ? ???「????、??? ?????」
????? 。
「?、????。?、???? 」
??? ??
??、?????っ?。?? ? っ ? 、
「????、????????????????????
????? 」?、??? ??。??? ?、?? ????っ??????っ 。 ??????????? ? ? ? 。??? 、??? 、 、?? っ 。
5
「
’『ノ1く〜 1 ?
1 ?、｝
｝
，?
唖　　！
1§熱〕机　し．
⑫
●生きるが勝ち
??????????っ???????。???????????????????????????????。???? 、 ? ???? っ 。??? っ 。???????? 、 。???????? ゃ 。????? 。「??ッ??????????、?????????、?
??? 」?? っ 。
「?ッ??? ?、 ? 」「??、? 」「?ゃ?、????????????」「??。? っ 」
??????っ?? 。 っ?????。? ? 、???、?????、????、?っ??? 。 ? ? 。
（????。??? ?
??? ? ゃ ）????? ?? ? ? っ 。?ョッ ? ? っ ? ? ?????。
繍
??????、
??，
、????
?
一一一
Ls・
???????????????????、、?????????? っ 。 ???????? 。 ?っ????。????????? っ 。 ? ?。??? ? 。?っ? ?? 。 っ 、 っ?、? っ「???っ??」
??? ? ?
「??」
?、?????っ 。
「??? ?っ ??」
??? ? っ 。 ? っ 。????? ?? っ 、??? ?っ 。
??
⑱
??????????????、?????????????????????、? ? 、 。??? っ???????っ???、「???っ???」?、? ? ?「???っ??」??? ? 、 っ 。????? 、? ーッ????? ?。 ? ?? ? ? ? ???? 。 っ ? っ 。????? ? っ 。??? 、??? ???っ 。「????????っ??っ???、 ? ?????っ 。??? ? ???? 、 ー 。「?っ、?????ょ。 っ ?ょ。 ? 」??? ? ???? 。「????っ ?。 」
????????????????っ???。?????っ???????????っ?。「???????????」
????っ 。???? ? っ 。??? ? 。 ???? 。? ?????????。?ッ???????? っ ー 。????? ??。?????? ??、??? 。?っ 。 、?。??? 、 ー ー??、 ? 、っ???。「??????????????????????????ッ?ー っ っ? っ??。?? ?????????? ? ? っ?っ???」「???、?? 。
????? っ? 」????????????? ? っ 。
㊥
●生きるが勝ち
「?っ???っ??、????ー」
???、????????????????????。
「???? ? 」
??? ゃ? 。
「???、 ?? ? ????。?
????? っ 」
「???、? ??? 」「????? ?、? 、? ?????
????? ??? っ 」
「??? 、 ? ? ?ャ 」
??? ???
「????? 、 、 ??
???? っ 」??? 。 ??? 、 っ ???? ???? っ 。 ? 、??? ? っ っ 。
「????、????ーっ ? 。 ?
????」??? ? っ ? 、 ???。???????????????????????っ?????? 。 ? ????? 。 、 ゃ。????
???????????????????????????????????????? 。 っ 「 ー??? 」 ?????????っ?。? っ??? 、 ーッ 、??? ????「?っ???????」??? っ 、「???? 」???「??? 、?? ゃ ??ー????????」?? ??っ 。??? ー?????、?っ?。????? ??????っ?。? っ??? ? ????? ????? ??????? っ 、??? っ ?。??? ?、 、 ? ??? 。 、 っ っ 。??? 。???っ ?っ 。
⑮
／ 、????　　
@　
@　 ．??
?
！
?
）
rs．一”
???????ー、????????っ?????????、?ャ ?? 。
「?、??????ゃっ???」??? ? ?っ
?。
「??、?? ??、?????????」
?、?????????。
「??ゃ、?っ??????」
??? ? 、 ?????、????????? っ 。??? ?? ???? ???? 、??っ 。 、?、 ??? 。??? ? ?。
「??、??????ゃっ?」
??っ 、 っ 。??「?? 」 ?っ 、??? ?っ ? ? 。??? 、
「??、????? ? 。???? ?? ?
????」?、??? っ 。??? ???? ? 、??、 ょ ??????? ? ? ュ???っ 、 、「??????????、 ?
?????っ 。?????? 。
⑮
●生きるが勝ち
「????、???????????????????
??っ?????????????????、???っ??????。??????????? ョッ っ ?。?????????? っ ?っ 。????? っ ? 。???。 、 、 、 っ??? 。??? ?っ 。??????? っ 。 ? ? ゅ??? 。 、 っ????? ゃ ?????っ ??? 、 っ 、?????? 。??? ー ー 、??。 。?? ャ 。 、 。??? 。??? 、 ? 。??? 、 っ??? ?っ? っ?。
???????????っ?。????????????????????????????????????????? 、 ? ??。???っ っ ? 、?。? 。??? ? っ?????? ?ッ ー っ 。 っ??? 、??? 、 っ 、??? っ 、??? っ?? 。??? っ??? っ 、??? ????? っ 、 っ??? 、????、?????????????。????、????? 。??? ???、?? ??。?? ?? ??? ? （ ）
⑰
情報
??
????????、??????? 、 ??? ?? 。 っ?? ? 「?? っ 」?? ??? ? っ 。 ???、 ?? ??? 。?? 、??? ?
??????????????、?? ???? 。?ッ ?、?? ?? っ?? 。??ょ??、? ?ー?? ? っ 。 ??? ??? ? 、?? ??? っ ? 。?? ????? ?? 、?? ?? 、 ?
「??????」???、??
????? 、???? ??? っ?? 。?? ??? 、 ??? ??? ? 、
??????????????
?」??? 。
????????????。??、 ????、?? ????????、?? ? っ 。
ジし⊃
?????、??、??????、 ? ? 。?? ????? ?っ ??? ? 。?? ? ??? ↓ 。 ー??っ ? 、?? ? 。?? ? 、 ?ー?????、 ???????? ?
????、「???????」?? ?????? ?……?? ? 、???? ??????? 。 ?????、???? 、??????? ?? 、?? ????。 ?、?? ??。???????????????????????? ????? ??? ??? 、?? ?ょ? ?? 。??? ???? 。
⑱
???????????、???? ????、?? 、 、??っ ? 。?? ? 、?? ??? 。?? ? っ?? ?。??? ?? 、?? ? っ???????????っ???? 。 ??? ? 、?? ??? ?? ??? 。?? ? ?????っ?、?? ッ??ー?? 。?? ???。?? 。?? ??? ? ??? ? 、
????????????????、?? ???????????? ???? ?。?? ??? 、? 「?? ??? 」 っ??っ ? ? 、
劾騰
?????????????? ?。?? ??? ???????? ??? ? 、?? ???。 ??? 。? っ?
???????????????、 っ?、 ? 、?? ???? ? ?????っ???????????ょ????? ???っ ? 、?ー??????、 ?????? ． ?? ??? ?? 。??? ????? ?。?? 、? っ?? ??? ?????? っ 「?」????? ?? ??? ?
?。?? ?? ??? ? 、?? ??? ?? 。
??
???????????????? 、?? ???????、???? 、?? ??? 。?? ? 、 、 、??、 ?、?? 。??? ???、??? ??? ?? ? 、?? ?? ??? 。?? ????? ??、?? 。?? ????? ?、?? ? っ?? ? 。?? ? 、
⑲
???????????????? 、?? ???????? 。?? ???? ? 。
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????????、??????? 、 ??? 、 ?、?? ?、 。?? ???? ??? 、? ??
???。?? 、?????。???????????????????? 、?、 ? っ?。?? ?? ? ??? ? 。?? ?? ??? ??っ ? ???。 ??? ? ???? ??? ?、 ?? 、?? ??? ? ???? ? 。?? ? 、?? ??? 、?? ??? ? 。?? ??? ??? ???? 。
?????????????????? （? ）???? ?????っ 、?? っ ?。?? ???? っ ?っ? ?、?? ? 。?? ?? ?? 、?? っ 。 っ?? っ??? っ ??、 ?? っ?? ?? 、????っ???????????。?? ??ー 、???? ? ?? ????? ?? ?? っ?。????? ? 。??
??????、????????? 。 ??? 、????? ????? ???? 。?、 、??????? ?????????? ?、?? 。?? ?ー っ?? ? ??? 。?? ????? っ ?? ?、??
?
???????????????? 。?、 ???????????? ?? 。?? ???、 ? 、?? ?? ? ???、????? 、?? 、 ??? 、?? ? っ?? 。?? ?? っ??「 ??? ?? ??? 」?? ???? ?? ?、 ??
??。??????、?????? ? 、 ???、 ?? ???????? 。?? ?っ? ? 、?? ?? ? 、?? ? 。?? 、? （ ）?? ?? ?? 。????? ? 、 。?? ??? ?? 。?? ? っ 。?? ??? ?? ???? 。?? 、??
????、????????。?? ??? ???、 ? 「 」。〜?? ッ ??? 。 ? 、 ?、?? ????????????????????? ? 。?? っ?? ??「 ? 」?? ? 。?? ???? ? 、??? ?? ??? ?? ??? ?。
??
???????????????っ 。?? ??? ? ??????? っ?。 ??? ? ? 。?? ????? ? ?、
（??????）??????
??????? ???? ?、?
?
自動車保険
Q＆A
噸欝
蕊謹醐．
灘1欝
??
皿鵬紬轟総t
MARIN［て下さい。
火災・自動車・海外旅行
　　　　など
　　損害保険のことは
わいふ指定代理店
東京海上火災保険株式会社
杉本保険事務所杉本侑子
　　　　tt　03－260－4771
?????????、??????っ ???。
「?????????????????????? ??
?。 ??? ????? 。?? ? ?、???????? ?? ? 」?? ??? ?、?? ? 、?? ???? ?、?? ?? ????????? 。
???
????っ??????????? ?。?? ???? 、?????? 、?? ?
（?????????????
??）。 ????、 「? っ? 、?? 」????? ?っ 。 ?? ??? ? ? ???? っ? 。?? ? …?? 。?? ??? ?。?? ? っ 。??????? ?? ???、?? ??。??????
???????????????? ????、?? 、?? ??? 。?? 、?? ????、?? ー??? ? 。?? ??? ?、 ??? ? 、?? ?? っ 。?、 、 、??????????。????、??? 、 ??? ? 。?? ?? ?、?? 。?? ? 、?? ? っ?? ? ? ??? 、 ???? 。?? ??? ?
???????????????? 。???????、??? ????? 。 、?? ????? ???、 ???? ????? 。?? ??（????? ）
⑫
．
話題いっぱいの
「ポピュラー・サイエンス」
シリーズ
〈好評発売中〉
学の発展の道筋を解説
微生物で害虫を防ぐ
家の中のダニ
森谷清樹著　新建材の普及に伴い家住性のダニ
の問題がクローズアップされてきた．その概要
と成果をやさしく解説　　　　　　　t236円
フグ盲のなぞを追って
清水　潮著　フグはフグ毒をつくらない？　ゾ
ンビ伝説から世界最先端の研究までを追い，フ
グ毒のなぞを解き明かす．　　　　　　1236円
植物文化史臼井英治著　野辺の春・スミレ，春の妖精・カ
タクリ，平和の象徴・オリース悲恋の花・オ
ミナエシ，招福の木・ナンテン他　　　1236円
老化の原点をさぐる
鈴木摯之著　老化現象一その特徴とふしぎ・細
胞も老化する・老化学説・生物の進化と老化・
なぜヒトは老化するか・究極の生命他1236円
四季の野鳥唐沢孝一他共著　四季12か月の野鳥の中から身
近な48種の生態を，味のある挿図と共に，エピ
ソードをまじえて楽しく解説している．1030円
人と病気の科学史
山口彦之著　古代からの呪術を含めて，人と病
気の歴史をふり返りながら，現代までの生命科
　　　　　　　　　　　　　　　　1236円
アリからのメッセージ
日本にきた虫・くる虫
失敗は成功のもと
1236円
1133円
1236円
1236円
（四六判〉
学と結びつけてやさしく解説した．
地の底のめぐみ
洗たくの科学
花王生活科学研究所編．家庭の洗たくを中心に，
漂白・仕上げなどの原理や考え方を科学的にわ
かりやすく解説．　　　　　　　　　　1339円
化学話　の　泉
宮田光男編新聞紙上に取り上げられたトピッ
クスを分野別に分け，やさしくかみくだいて面
白く解説している．　　　　　　　　1339円
電　池　の　話
平井竹次・高橋祥夫著　電池を技術開発史的立
場でその横顔を紹介し，将来像までを読物とし
てやさしくまとめた．　　　　　　　1339円
においの化学
長谷川香料（株）編　香りのみなもと一天然香料
・匂いの効用・香りを創る・香りの流行と香水
のっけ方・合成香料・食品の香りイ也　　1236円
富沢賢治と化学
板谷英紀著　宮沢賢治が　その作品の中で化学
についてどのように描いているかについて，実
験も含めて記述．　　　　　　　　　1133円
いい伝2と化学
古橋昭子著　1月から12月まで　1年間にわた
り，その季節に関係のある諺やいい伝えを，化
　　　　　　　　　　　　　　　　1236円
フッ素の化学
鉄の歴史と化学
〈以下続刊〉
1339円
1236円
1339円
襲麗纏騨饗野司甲羅磯欝灘
???????
???????
?????
??????????「?? ? ? ? ? ?、????っ???????」???????????。????????????。「?????????? っ ? 」 っ ???、 っ ????っ 、??? っ 。??? 「 」 、?ー? ? ? ょ?? 、 っ 。 、??っ ? 」 、 ????? 。??? ?? ?????????????「???? 、 」??っ ?、 「 っ
?っ???」???????、????????っ??っ?、??? ? ッ ? 。??? ?、 ? ??? 、 ??????? っ???。 、??? ? ? ?? ?????? ?。???? っ 、??? 、 ???? 。??? 、?? 。??? 、??? ー ゃ 、??? 、
⑳
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???????。??????????、??????????????????????????????????っ?。 、 っ 、????、? ? っ 。??? 、???、? 、??? ? 。 、???? 、??? 、 っ???っ??????。「??????????……」
????? 、???????? 、??? っ っ 。??? っ 「 ?」?っ? 、??????「? ? ? ? ? ?、? ー ??????????ゃ? ?、??????? ??? ????? 、? っ 」??? ???ー? 。「??????? っ っ 、
??????っ???????、???????????????? ? ?」??? ??????。??? ??、??? 、??? 、 ．??? っ ? ????っ??、? 、 、??? 、??っ 。??? っ 。??? 、 ァ 、
?
｛
??
⑲
?、????????????ー?????????????、? ?、 、??? ? っ???。?? ??????????????????、???????? っ 。??? っ っ 、 ー ゃ 。??? 、??? ? 。??? 、??? 、?? っ 。
「?????????……」???????、「???? ???、 ????????
?????」???? っ??? 、??? ?、 ? ッ 、??? っ っ 。??? っ 。 ? 「『?? （ ） 』 ??? ???????ャ? 、??? 」 、??? っ 。
??＝?????ー???????????????、???????????????、??????????????????????っ 。「?ょっ??っ? ? ?」??? ? っ 、??。????? 。 、 ???? ?? 「 、 」???? っ 、??? 、 ???? 。 、??? ? 、??、 、??? っ っ っ??? 「 」
㊥
一枚の広告から
???????????????????。
「?????????????」??っ???、????
??? ??????、
「??? 、 ? ? ??????? ???ょ?、?????
??。?????、 ???????????????ャ 」??? ? 、??? 、 ? ??????。?????「?????????? ? ? ? 。??? ．??っ? 。
??????? 」??? 、?? 。
「????????????? 、 。
???????? ?? ? 」??? ー??、 、 ーョ?????????、??????????????っ?。「???????????? 」
????????????、?????っ??????????? ? ?、 「??? ャ 」 っ???っ 。 ー 、????? っ 。
「????、???????????」
??? 、 ー??、?? ????????????? っ? 。??? 、? 、??? っ? 、??? っ 。 、??????、 ?????? （ ）
⑰
?〜??
渦??
????????????????
?????
???????っ???????。????? ? っ 、??? ? 、 、?? ?っ ?????。???????? …… 、 、?? ??? ョー?? ?? ょ 、 ?、?? ?? 。?? ? ー ?、??ッ ? 、??、 ?? ?? ??????????? 、?? 、 ??。 ??? …… ??? ?? ???……? っ 。
??．、
，?
◎
??????????????????。?? 、 ??……?????、?? 、???…… 、?? ? 。?? ? 、??。 ? ???? 。???????「????????」???????????（??）
??
譜
　舗
eqc
忍
趨
?????????????? っ 。?? 「 」 ??。?? ???????????? 、??? ? 、 っ?? 、 。???????????。???、?????????。 ??? っ ? 、
???。?? ???、?????????????? ?。 っ?? 。?? ? ??? ? 、 。?? ? ? 。?? ?「 ??」 ? ??? ?? 。 ? 。
「????」?????????
?????
?????????、?????????
???????。?「??っ っ っ?? ???? ? ? 」?? 。??? 〜っ??? ? ? ? ????。 ?? 。 、?? 「? 」?
⑱
サーブレシーブ
???っ???っ?。??????????? っ? 。? ??? 。?……?? ? ? ??? ??。?? ? 。?? ? ?ゃ ????? ? ?
6　舅’1・1・
うゲ瀞『
　　　卑∴
???っ????、????? っ?? 「｛ 」 ? 、
（?ー????????????????
???? ???? ???）「（ ）」?? ? ……。 、?? ? 、?? っ 。?? ? 、 ??? ?、?? っ 。?「 ー っ??? ゃっ 」?「
ゃっ???」?「??????????????」?「??????、?????」???? 。??ー??? ? 、 ? ???? ?、????「 ?、 っ ???」????っ 。 、 ?っ????????????、???????っ? ? っ 。?? ? ?? 。?? ?? ?? 。「????????????ょっ??っ?ょ??ょ?????? 、 ????
????? 、 っ?? 」
「??????????????????????
?????
?????????? 、?? ?
「????、??? ?? ?? ???
???ょ。?? っ?? っ?? ?? 」
???????。?? ?? ????????????? ?? 、?? ?? 、?? ? ? 。?? 、? ?? ??? ?????? ? 。??? ?? ．． ．．．．???? ．?????
“．亀
、、｝
??????????? っ ? 、?? ?????ょ??。?? ??? 、??? 。?? ??? ? 。 ??? ?? 。?? ?? ?っ ?? ????? 、? 。????????? （ ?? ）
?
????? ッ ??????
?????????
⑳
　e　　e　e司　編 　　　　出和会田器嶋小河一三曙
田　中　田甲合原江田
た三遠み三和い恵　ち子子子子子子
??????
???????????????? ? ???? ? ??。 ? 。?? ???? ?? ??、「 」「 ? 」、??「 」???っ ?。 、 」、?? ? ??「 」、?ッ??、「????っ?」、??????「?」。
?????、???????????ょ??。 ???????? ??????ッ? ???? 、（ ? っ ）?? ? ??? ? 、 ??? ??、 っ??っ ? っ 。??、 ? ?
?、???????????。????、?? ????????????。?? ? 、?? ? 、 ッ ???????? ? 、?? っ 、 っ?? っ 。???? ?「? ァ 」??ゃっ?????、????。????????????? ?ょ 。?? ??、 ??、 ? ? 。?? ?? 、?ッ????? っ??????? 。???? 。
?? ゃ??ー?????? っ ゃ?。 ? ? ー???。?? っ??? っ?ゃっ?? 、 ? ッ ? 、 ァ?? ? っ 。 っ
??っ????????????????、?? ???????……、? 、?? 、っ っ 。?? ?? ? っ?、 っ? っ っ?? ? ゃっ 。?? ? ょ 「?? ?」 、?? 、? ょっ ョッ ? 。?? ? ???ょ。? 。 ? 、 ??? 。?? ?、 っ ??? ? ? 、?。 ?? 、?? ??? ? ?? ???? ? 。?? ー ッ 、?? ??? ?? 、っ??? 、 ? ????? ??? ?。?? 、??? ? 。 、?? ?? 、 ??
???。???????、????????? 、 ? ??? ??????、?????????? ? 。?? 、? っ ??? ? っ????っ 。?? ? っ??。 ? っ ゃ?? 。?? ? 、? 、 。（ ）??? 、っ ? ゃ? 、??? っ? 、 ??? 。ゃっ?、??????? 。????? ??? 、????、「 ? 」???? ? 。??????、?っ 、?? ? 。?? ??。?? 。
①
??????????????。???
「??????」??、????????
??????? 、 ??? 。?? ?????????、???? ッ?? ???? ? ?? 、?? ?? ?、 ???、?? ? っ?? っ ? ゃっ????。??、?????????????? っ?。??????? 、 「 、?? 」???? 。? ???っ ? っ ?。 、?? ?? っ ? 、?っ ? っ ゃ?? ?。 ? ッ???……。????? ? ????? 。
?。????、?????????????? ? ? 、?? っ?、???? ?????????? 。???????? ?????。????????、 ? ???。????? 〜 、 、 っ?? ? っ?? 、 。?? っ? 。?? ? ?? ?? ??????? ? ? ゃ 、っ?? ? ? ょ 。? ?、??っ ?? っ? っ?ゃ 。?? 。?? 、 ? ゃ?? 。? 、?? ??、
??、?????……。?? ?? 、 ??????????? ? 。? ．????????? ? ?? ? 、??ー??????????????????、?。?? ? 、 ? ー??ッ???? 。? ? 、 っ?? っ 。?? ? ゃっ 。?? ??? ? 、?? ゃ 。?? ??? 、?? ?、 っ 。?? 。 ? 、?? ? っ 、っ ? ッ?っ ? 。?? ?? ゃっ 。??? ?、 ー ?っ?? ? 。?? ??? ? ? 。???? ??? っ ?、 。
⑫
??????????????ゃ??。?? っ 、????っ?、?? ???、?? ????????????。?? ?「 」??。 ? ? っ 、 。?? ? 、? ??????。????? ??、???、っ 、 っ?? ??? 、 ??。?? ????????? ??? ? ゃ??、 ? っ?? ? 。?????? ??? ? 、??「 ? 、?? ?っ 、 ??? ?ゃ ? っ?」っ 。「 っ 、?? ? ? 、?? ? ??? ??
???」っ?。??、??????????? 。?? ? ッ? ? ? 、??? ? ??? ? 。???ー????っ ??? ょ 。?? ? 、 ?
???????????????。?????っ っ 、??． ????? 、??? ?? 。?? ? 、?? 。
??????「 ? ? ?」、????? ?っ ? 、 ?
　　　　ミ
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大川原みち子さん
????。???? ????。?? ? っ 。?? 、?っ ? 、 。 ??? ?? ????????????? 、 っ 。?? っ? ? 。?? ? ゃ 。?? ? ー ? 、っ?? 。?? ?? ?ッ 、?ょ。 、 、
?
釜∴
小江蓋置さん
???、???????。??????????????????。?? ??????????? 、?? ? ッ??ゃっ?。 ょっ?? ? ? 、?? 、 ? 。??? 、っ???? ? ?ょ ?。????ゃ ?ょ 。????っ 、?? 。?? 、?? ? ー ??? 。 、???? ?? 、?? 。?????? 。 ?? ????? 、
?????っ????……。???????? っ ? 、 。?? っ?、 ?????っ?ゃ??? ?。??? ? 。?? ?? 。?? っ ゃ?? 、? っ ゃ ??ょ 。 ? 、?? ?? 。?? ????? ? 。?? ? ?????。 ， ゃ?? ? 、っ?????。??? ッ ? 、?? っ ????? ??っ ゃ 、 〜?。 ? 、? 、? 、?? ??? ?? 、っ?? ? っ ?。???? ? 、?? ? 、?? ? っ 、?? ?? ?? ??っ?。??
「????」っ?????っ?。（??）?
???????。????ゃっ?。????? ? っ 。?? ???、 ??????????? ??? っ っ 。?? ???? 、??? ゃ?。 、っ?? 、 ? ?ょ???。??、? ? ? 、 「?? 」? 、?? 、???っ ?? ? ?、?。??????。
??????????。??? っ ッ 、?? ?、?? ょっっ?、?。???? 、 ????????? ???、?? ? ?。??、 ァー 。?? ? 。?? ? 、っ
????。?? ? っ?、??????????、?? ? ? ? ょ。?? ?? ?? 、 ーッ?????????、?????????????、?っ ? 、っ 。?? ? 「??っ ?? 、 ゃ 。????? ょ?? ? ??? っ 、 、?? ? ? ? 。????? っ 。?? ? っ ??? っ? っ 。?【 ? っ? 、?? ?ゃ??。 ? ? ? 。
?????
岩田和子さん ?????、「? ????」?????ょ?。??? ? 、 ??? ???? ? ? 、?? 。???? 。?? ? ??? っ ?。?? ?っ ー??っ 、? っ 、 、?? 。??? ? 。?? っ ょ っ?、?? ? 。 、???????????? 、っ???? 。 ???? 、? ? 。??、 っ? 、っ 。?? ? 、 ??? 、 ゃ?。 ? 、?? 。
????っ???「????」、?????????っ?ゃ??????????????? ? ? ????? 。 っ 、?? ???、 ? 。?? 、 ? 。?? ? っ ? ??? ?? 。?? ? ゃ ????? ? 、 ??。 ? 、っ??????。????? っ 、?? っ ? ?? っ?っ ?。??? 、 っ???? ??、「? 」??、 ?? ? 、っ??? 。 。
㊥
????????????、?????ッ?????????????????????????? っ 、??? 。 ????っ?ャ っ??、 ッ ????? ?? 。?? 、 っ??。 ? ? っ?? ? 。 ????? ? 。???? ? っ??。 ? っ?。?? ?? ? 、「????っ?」????????ょ?。
????? ? ? ゃっ?? 、 ??ー?????ー っ?? ??ょ 。 ??? ? 、?? っ 、 。?? ? 、?????。???????????????
???????。????????????ょ 、 ???。???????? ????、???? ? っ 、???????????????、????。????? っ??。?? 、?? っ 。??? ゃ ? 。?? ?? ?。?? ?? 、 ?? 。?? ? っ ?。
????????ょ、??????????? ゃ 。 ???? ??、?? っ?、 ?っ 。 「 ???? ? ゃ ……。?? ?? ? ??、 ???? ?? っ?????????? ?? ??? 。 ッ ゃっ ??? ?? 。?? ?????
??????、「 」、 ?ッ 、?? 「 ?? ょ 。
「?」?????、?????????????????????、? ?????
?。?? ょ 。 ? ?、
???????ょ、 っ 。
??? ???? ??? ?
??
??、っ????、??????????
?????。??、?? ?ャ????? っ?? ? 、??っ ?ゃ ?。?? ?? ? 、??っ ? っ 。?? ?っ?
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???、っ???????。?? ??? っ ??、??????。 ?? 。 、 ???? 。?? 、 ?っ?????。???????????、??、??? ?っ?? ? 。 ???? っ?。 ? 、 。?? ? 、???、 ? 。?? 。?????、 ?? ??? ? ? ー
??
．h
河合淑子さん
????????。
．??????????ー???????
??、???ー ?????????、 っ? ー っ 。?? ??? 、っ 。 ??????? 、 ??、??? ? ?。 、 ??? ゃ 。?? ?? 、????? 、?。 ?? ???っ ? 、?ー ?? 。 ????? ????。?? ? っ?、 ? っ?? ?、 。 ???っ?、っ ?っ
?????????、っ????。????? 「 ??、っ? っ? ?」?、?? ?っ っ?、っ 。?? ? ???、?? ……。?? ?? ?。 っ???? ? ?ょ? ゃ ???? っ 、??? 。 、?? ?。 っ??? ? 、 ?っ??、 ?? 。?? ? 。? ?、?? ? っ?? 。
??????、?? ッ っ ????ょ ?。??? ? ??っ?? 。? ? ? ??
???????、? 。????? ? ?ゃっ ?
．?＝．?
????? ??? ゃ ?
⑦
嶋田たい子さん
?????? ???????????????????????っ????????。??? 。????? っ 、?? ? ??? 。?? っ っ 、?? …… ?? ????? ??。???? っ 、?? 。 っ っ?。 ??? ? ??? 、? っ???? っ? ? ?? 、っ? っ?? ?。? ????、 ?? 。 ?っ 、っ???。??????????????っ?、 ?。?????ゃ?
?、???っ?????。?っ??????? ? 、 ? ? 。??? ょっ ゅ?、 ?????? ? 、っっ??????????……。??? 、 。?????????、 ? ??????っ????????? 。?? ??? ? ?、?っ ??? 。 、?? ??? 、 ????、?? 。???? 、???ゃ 。 、?? 、 ??? 。?? 、 「? 」 ょ 。??? ? っ??。 っ 、???????っ??? ?、????? っ ? ???。?? ??「 ????? 」?? 。 ?「
????ゃ???。???????????? ? 、?? っ っ ?」?。?? 、 ? っ??っ ??? ???〜 ?? 。?? ?? 。?? ??? ? 、?? っ 。???っ ? っ?、 ??? ?? 、 。?? ?? っ 、 、???? ??? ?っ?。??? っ?、 ?? っ? ? っ?? ?? 、 っ 、 っ?? ? ゃっ 。 ??? ……。ょ、????? ???っ ???、??っ??? ? ? っ ??? ?? ???。 ? っ ??? ゃ ?、っ
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???????????????。?? ??? ??????? 、 、?? ? ー?? ?っ 。 っ?? ? 。 ?????? ?、 ? 、??????、 ?????????ゃっ 。?? ? っ 、っ?っ ? ?? 、??? ??? 、 ? ??? ????????????っ 、 ? ???、???? ??? ?。 ?、?? ?? っ?? ?? 、? 、??、 ???? ? 、
???????????????、???? 。????????? 。?? ? ??????? 、?? ? 、 ???? ? 。?? ?、 ャ?? ? 、っ??ュー?? 、っ ??? ? 、 ??? ?? ? 、っ?? 。?。?? ????????????っ ? 。????????〜??????????????? っ 。?? 、 、っ?? 。?? ? ?
??ー?????、???????、???? ? ?????。??? ゃ ? 。 ?????、 、?? ? 、 っ?? ? 、 っ ッ?っ ? 。???????? ???? ? 、 ? っ?、 ?っ ? 。?? ?? っ ??? ? 、 ? 。?? 「??? 」?? ?? 。 っ?? 。?? ? 、 ??? ょ。?? ?、?ょっ っ 。
v　　　　　■■■■■匿躍砺
小縄美恋子さん
⑲
????????????????????? 。?? ??????っ??????、???。?? ? 。??? ? 、 っ?? ? 。 、?? ? ? 、?? ??……。? ???。 ? ?。?? ?? っ 、?? ょ……。?? ｝? ? ょ???? っ ゃ?? ?? ???、 ??? ?? っ 。?? 、 ??????? 、っ ?ー 。?? ? っ 。?? ?、 、?? 、っ ??? 。?? ??? ? 。?? ? っ ょ 。
っ?。??、?????????????っ?? ? 、? っ??????、???。
???? ? ????、っ???? ? ???? ゃっ 、 っ 、っ ??? ? ? 。??っ 、 っ ?????、 ??? ?? 、?? ゃ??????????ゃ? 、っ?。???? 、 ???????? 。 ? 、 ?????? 、 ????? ? 、?? ? っ??、 ??? ?? ?? 。?? っ ? 。?? 、 。?? っ 。?? ?? ?。???
?????っ???????、?。?? ????ッ ? ??、?、 ?? 、っ?っ??。???っ????っ???????、?? ?? ゃっ 、 っ?? ? ? ? 。?? ? ?、 ゃ 。 ???? ??、? ? ゃっ 、?? 。???? 、 ? っ?、っ ??。????? ??? 、?? 。?? ?ゃ?? ? っ ? ? ? 。?? ? 、?。 ? 、?? ? ? ? ? 。?? ? ? （ ）?? ? （ ）??? 。?? （?）???????????????? 。
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「??? ??、? ? 、
??????????、???????。?? 、 っ ．?? ??? 、? ??? ? 。????? ? 。?? ? 、?? ?? ???? ? 、 ??? 。?? ???、 。?? ? ???? ?? 「 』 。?? ? っ?? ?? ? っ? 。??????? ???
?っ????。??????、??????? ? ? 、 ??? 」?? ? ?っ 。 ? 、 ??? ? 、 ??? ???。?? ?、 、 、?? ? ??? ョッ?? ? 。??、 ???。 、 、
?????????、?????????
???? ?? 。?? 、??、 ???、 。?? 、 「 ?」??、 ?、? ?、?? ?? 。?? ? 、 っ?っ ? 、 ??っ ? 。?? ???、 っ 。
「?????????????????、
????? ??? ? 、?? ??っ 。
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??????っ????、????????? 、 ??? ?????? ?????????? っ 。 、?? ? ー 、 ??? ? 、?? ?? っ 。 、?? 『?』 ?、?『?』??っ?????。?? 、?? ?、?? ???? ……」?? ??、 ? ???? ??。 、「?? ????? 、?? 『 』?????、??? ????? ????? 」 。?? ? ョッ?。 、 「 、?? ?っ 。 ? 、?? ? ? っ 」?? 、 「 ??? 。?? ??? ?
?、?????っ??????。?????? ? ッ? 、 ??? 」 っ? 。?? 、 「? 、 ???? 」 、 、「?? ??、?? 」 ???? ???、?「??? 、? っ 。?、 ?? ?? っ 、?? ???? 、 『 ??』?? ??????、?? ??? っ 」?? ???????っ 。? っ?? 。 、 っ 。?、 ? 。?? ?? 。 、??、?? 、 ?
???っ?。?? ?? ??、???????????? ? 「 、?? ? 」 、??っ?、????? 。 「 ー 、?ー 」 、?? 。 「? ? ャ?、?っ?ょ?????」?、??? ?、???????「?????、????????????11??? ? ?????
???????っ? 。 ?? 、?っ っ?、?? ?。?? ? ? っ?。 ??っ ? っ 、?、 ?? 、?? ?っ?。?? ??? 。?? ? 。?? ……。 っ?。?? ? 、 ??? ?、 ??、 ?? 、?? ……。 、 っ?。 ? ?
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子ども中ども大ども
???っ?。???????、?????、?? 、 ?????????、?? ??? っ 、??? 、 っ?。
「?ー」????????。??、???
?????。? 、 っ?? 。 、?? 、??? ??? ? 、?っ ?。 、 ??? ?? 、??。?? ??、? 、 ゃっ?????。??????????、?????? 、?? 。 、??? ??
?? 、 、 、?、 ? 。?????、 ?? ???、 ??????? ? ?。????、??、?????????????????? ?、 、 っ
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?
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?。?? 、?? 、??????????、?? ?? ?????? ???? 、 「 」 。?? 、 、??、 ? っ?? ?? ? ?? 。?? ? 、 、?? ?、 、?????????? 。???????、 、?? ? ?。?? ???っ?? ? 。 ?……。?? ? 、???? 、
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??????????????????
??っ???? 。
?、??、???、???、??????、?? ? ? ? ? 。?、 ????っ? 。?? ? 、 。?、 ?、 。 、??っ??? ェ ッ 。?? ? 、??、 ? 、 ??、 ??? ? ??? 、???、 、?? ?? っ?? 。?? 、 、 ? ? 、
「???????????、????っ?
?????。 、 、?? ?、?? ? 」 ????? ????。???、? っ ?。 、 っ?? 。 、 、?? 。????? 。 ? ?。? ??。?? ??? （ ? ? ）
?
????ー??っ??
???????
?????
??????????????、?????????っ 。
「?????????、??????。????
??? 」 、 。??、????? っ?? 。??ッ ョッ ?っ????、???????????っ ?????? ????????。?????。??????、??????
?????ー???????っ?。?????????????。「???????????????????。?????? ? 」「??? 、 ー
????」
「??、 ゃ??????。???????
??ょ。 ???? ? ???」????? 、? ? ???っ? 。???、 。??（ ）、???? 。 ? っ? っ っ 、???????? ? 。??、 っ っ?っ?。 ? 、
「???ゃ?、???ゃ?」??????、 ?
???っ?。??? ? ? 。?? 。??? っ ? っ っ???????????。?? ???????? 。? 、 ? ??、 ?
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???????っ???。?????、 ? ?????っ??????? 。 ? ????????っ?。? ???っ ??。??? ? 、 ???? ?。??。 っ 。 ???? ー っ?、? ? っ 。??? ? 、????????????っ?。??????????????、?????????????っ?。????????、?? ? ?、??? ? っ 。??? 、 、?っ? っ? 、?? ? 。「??????????」?????????っ
?。?「 、???????????っ?? 。????」??? ??っ? ? 、
??????? ??????、???????っ??っ?。?????????????????????? 、 ? ????????????っ 。?????、 っ っ
?。??? っ 、??? ? 。 ??、?っ 。 。 。??っ 、 ? ???。???? ? っ ? 。??? 。 ?????????、?????????????。?????、 、 ョッ??ュー? 。??? ?。??? っ 。??? 、? ? ? ? 。 、?????????? ?。 、??? ー っ??? っ ???????????っ ?、?? ッ 。??? ?? 。
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????????〜
??????????????????。??????????、????????????????? 、 ? 。??? 、 っ??? 、?。????ゃ 。??、 。???、 。 、??? 、??? っ ? 。??? っ 、??? っ 。??? っ??、 。 ??? 、 、??? ー??????、 、?? ?。??、 、???。 ?????? 、??、 ?。??? 、
?っ???。?? ????????、?? ?。??↑??
??????っ???
??????
?????
???????っ?。??ー?ー?? ? ? ? 、??? 、?? 。
「?????、????????????っ?」「??」 「 ?、 ? 、
????」
「??? 」 っ 、?っ????、
??? ? ? ? ?
「??、 ?? 」 「?っ?
?」? 、
「???ッ」 ?っ 。
??? ? ? 、???????? ????。??? 、??、? ? 、???? 、 ? っ?。
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「?????????????????????
?、?????????????、???????? ? 」?、? ? ??っ????、?????? 、
「???????」 っ 、
??? ? っ 、 ?????? 、??? ??っ?? 。??? 、??? 、 、?? 。??? っ 、 ー
???
????????っ?。??????????? ? っ ?、?????? ????っ?。
「?????????????????、???
????? 」?? っ 。
???????????????????????? っ 、???????、????? 。?? 、?? ?。??? ? 。??? っ 、ッ???????????ゃ?????????、?????っ ??。?????っ???。 ???? 。????? 、 。?、?????????? 、??? っ 。??? ? っ??っ 。 ? っ ?????? ? 」?? 。????????????、?ッ ? っ っ 。????? ?? （?。 ）
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、??、
??????? ? ? ? ?? ? ?????? ? ッ ? ?、?っ? ??? ??? 、 、 ??? ? っ 、 。?? ????、 ? ッ?????? ? っ?? ? 。?? ? ??。??????? ?、?? 、 ?
????。??????????????。
???????ゅ??ゅ????????
???? ? 。?? ? ょ 。?? ?? 、?? っ 。 ??????っ ? 、 ??????? ? 。?? ?、 。?? ? 、 ??? 、?????、???????っ??????。????? ???? ? 。?? 、?? ?? っ?、 。?? ?、 ょ 。??????? ?、???????????。? ? ??? 。 っ?? 、?? ?? 、 っ?? っ? ? 。?? ?? ? っ??っ ?、 ょ ?
?、????????????。
?????????????????。
????．???? ????? ???? ?? ?????? ?? ? 、?? ?。?? 、? ー ? ?? っ?? 、? ?? ???? っ??っ っ ?、?? ? 、?? ? 。?? ?? ャ ??、?? ? ー ー?? ??、 、?? ?っ 。
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家族の肖像
???????????、????????? っ ?、??ー ??????????? ????? ? 。?? ? 、?? ?、??。?? ?? っ?? ?? 。?? ? 、 ??? 。?? ? 、 っ?? ??? 。?? ??? ー ????????? ? ?? ???、?? 、??? ?。 ? 、?? ??? 。
「?????????????????」
??っ???っ ? ??、?? 、
「?????????????????。
???????????」??っ っ っ 。?? ????????????、?? ??? 、?? ? 。?? ?? ??????????????。?? ??、?? ???
??????建??
っ????????????????。??っ?????、????????? ? ??? ?、 ???っ? ???????? っ 。?? ??????、 ? ??っ?? 、
「??????????????」
?????っ???。?? ???????。?? ? ?ュー??? っ ??、 ? 、 ?っ ????? ? ? 。?? ? ? 、?? ??? ? 。 ??? 、 っ ? 。
「??????????????????
??。? ??? っ ?? っ?? ? っ ? 」??っ ?? っ 、
「?????、????????????
????? っ ．?」?? ? っ 。?? 。???? 。?? ? 。??、 ? っ?。?? ?、 ? 。?? ? ? （ ）
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、????、、
，???，???「?
????
??????。???????っ?。??????????、??????、???????????? っ 、 ? ???? っ 。??? っ?。「??。???っ??????っ???????????? 。 ? 」
?????? 、??? っ ?
っ?。「??。??????????????????
????、??????」?????? ???????????? 、 。
「?????ょ?。?????????????
????」
「?ーッ ??????っ ? っ 」
??? っ 。?????。?? ? 、 ?、 ?????? ? ? 。???
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?????????????????????? ? 、 ??????? ?? ???????? ?????、?? ?????? っ 、??????????????????? っ 。?????????????????????? 、 ??? っ?
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?? ???
　／迅〆　　 一　　、?鰍ノ＿7 ????《????
?????????
??????、????????????????? 。??? 。 ? 。 っ??? っ??? 。????。??? 、 っ????? 、 ?、?????????、 ? 。
?????????????????????
??? 、 、??? 。??? ? ッ ー???、 ???? 。??? 、 っ??? ? 、??? 。 ? 、??? 、 ???? っ っ 。
「???、???????、?っ??っ
ながら坂越えて
⑨
????」??????????????????、??????? っ ? 。??????、 っ 。??? 、??? 、 ??、???、 ????????。???、 ???? 、??? っ っ 、??? っ 。?????。 。??、 っ 、??? っ 、 っ 。?? ? っ ょ??? っ??? 。「????????」
??? 。? っ????? 。 、???? 。??? ー
???????????????????、?????? 。 、
「?????????」????、「?????? 、 ?ッ ?????????。? ????? 」
????????っ 、
「???」
??? ?
「?? ?、?ゃ 、 ? 、　
???」
「???ゃ? ? ? ょ 」
??? ゃ ?。 ?ょ 。????? ? 、 っ?? 。????? ?? ?
「??っ????。?? ゃ
〜
⑫
???、?????????っ?????????????????ッ??????????????? ?」??? 。 。??? 。?。 。??? 、 ー??? ?っ 。 「?? 。
「???????????????????、?
????? 」????? っ??? 。
「?????????????、???????
??? 、?????ょ 。 ? ?? 、??? っ 。 っ ょ??? 」??? 。 ???? 、 ッ?っ 。??? 、 っ ょ??? ? 、 、 、??? ?? ?
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?．
?????????
???????????っ?。?????????っ? ?、???????????????????っ???、????????? 、 。????? 、??? 。 ? ???、 ?? ?? ? 。??? 。 ???、 、 ???、 ィ? 、??? っ っ 。?? 「 ? 」。??? 、? 。??? ー??、??ゃ 、 ゃ??、???????? ??、? ? っ
ながら坂越えて
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??
?
?
?。?? ????????????? 。 ? ? ???????????、? ???????????? 。 。?? ???っ?? ??? 。??。 ? ??? っ??? ? 。??? 。 ゃっ???、 ? 。「??????????っ??????????
?、? 、?????? っ ?、?? 」?、? ?ー? っ 、
「???????? ?。
??? ? ? 。?、??? 、 っ ょ
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????っ???」????っ?? ?、?????????????? 、 ? 、 、???っ ? ???????。?? 、 、????? ??????っ?????、??っ? ? 。??? 、 「 っ ょ??」 ???ー っ?? ? 。
?????????
?????、 ? ー? ー 。?????? 、??? ?? ? 、 ???っ 。
?
??????っ??????????????????????、?、??????????????? っ ? 。???、 、???、 ???? 。 、???っ ?? ? 、??? 、 ???? 、 ?っ?。??? ?? 。「?????????、???????????
???」? ? 。????? っ 、?っ? ? ? ? ? ???。??、????? ?????? ? 、???、 「 」??? ? 。??????ャー ???っ? 、?? ???? ? 。 ?? っ????????。?? ??? ?
??????????????。??????、??????っ?。?っ ???っ 。??? ? ? ??????? 、 。??? 、 ???? 、??? 。 ? 。??? ー?? 。??? 、??? っ っ 。??? っ ??? 、 っ 、 、??? 「??。?? 、??? 、 っ 、??? ? っ 。??? 、 、??? 。
「?っ?????????。???????っ?????? 」
????? ? 、
ながら坂越えて
⑳
?????????っ?。
「???????????????。?????
??? ?。?????っ?????????? 」??? ?? ? ?? 。??? ?????? っ 。
「???????ー?? 、
??? っ 、????、??? ?? ? 」??? 。??? 。?。?????? ? 、??
「????????????????
?。? 、 ? 、???????????????」??? ? ?? っ 。「???????????? ? ??? 」
????????????っ??????。????????????????????????????? 。??? っ 、 ッ??? 、 ????。 っ??? 、 。??? 、??? っ 。??? 、 ー??? ァ ァ??? 、??? っ 。??? ー??。 っ?????、 ?ー??? っ 。??「 。 」?????? ? っ 、 っ??? っ??????? 。
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???????????????????????????? 。???、????? 。??? 、??? 。 っ?? 。「???????????????ッ。????
??? ッ」?? ?? っ 、 ャ??? ? 、 ?っ??? ??。
「????ゃ????? 、????? ??。?? 、
????? 。??? 。 、??? ??? ? 」??? 、?????? ??? ???????? 、
??????????????????????、????????????? ???? ???????? っ 。??? ???? 、??? 、??? っ 。??? 、っ?。「??????????????」?????????? 、
?? っ?。??? 、 っ?????? ??? っ???、 っ 。ッ?????????????。??? 、 っ??っ??? っ 。??? 。 っ?? 。
ながら坂越えて
⑰
????
???????????っ????????っ?。
「??????????????、??????
???????」????っ ??、??????? 、
?????? ???。?「?
??」 ? 、 ??????、??? 。? っ?? っ 。?????? 、 ???? ? 、??? っ ょ ? 。「?????????????、??、????
??? ? っ っ ? 」?、??? 、??、 、「????????????っ?????、?
??? ?ゃ 」?、??? ? っ??? ゃ??? ? っ 、 っ 「
?、??????っ?????」?????、?っ??????、????????????????????。????? ? 、 ???? ? 。?????っ 。??? 、 ? ャ??? 、 ??、????? ??? っ 。「??、???、??????????????
????っ 『 』っ??。?? っ ??? ????????っ????????。??????????? 」????? ??? 。「?????、???? ?っ ? ィッ?ュ?っ ??『 っ? ?』?っ 。?ー?、? ??? ょ 。 ィッ ュ
??? ? っ 。 、???? 」??? ョ ? ?? 。??? ?、??? っ ? 、
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?????????????????????っ?。????っ? 、 。??? 、 、 っ??? ? 。
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?????????? ? 、???????、??? 。??? 、 ???? 。??? 、??? 、 ??? ?? ????????????? ?。「??????っ?、????????????
????? 」?????? 。??? っ 、???? ? ?っ?。?????? ?? ????
????????っ?。????????、???????????????、?っ?ょ??????? っ ? 。「???????????。?、???????
??? ゃ 。?????っ ?」
「???、? 、 ? ?
??? っ 。? ???、?? っ 」??? ????、 、??? っ っ 。? ? ? ? ?? ?? 、? 、?? ?ょ?? 。??? ? っ ょ???っ っ 。「???????????っ??????っ?。??? ? ?、 ? っ?
????? 」???
「??????、?ゃ????????」
?、? ? ッ ? っ 。????? っ 。?? （ ? ）
ながら坂越えて
⑳
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???ャ
ー????????、????????????????。 ? 、?? ??? ?????????????。?? ???? ??? 、?? ??ッ っ?? ? っ 。 ??? 。?? ? ??? ? っ?、 ?? 。?? ?? 、???? 。?? ??? っ?? ?
??????????????? ?? ?? 。?? ???? ?っ 。? ?? ???? ????。?? ?? ??????????? 、???? 。?? ??? ?? 、?? ? 。 ???? ?? 、?? っ? 。?? ? ?? ?? ャ?? ? 。?? ー?? ? 、??。?? ???? っ ?
?。???????????ュー????? ?、 っ??? ? ??。??????????? ー? ー?? ? っ?、 ? 。?? ??? 。 ュー? っ?っ? ??? ィ?ァ ? ? 、 ?っ????? ?っ?。?? ? ??? ? 。?????????? 。 ??? 、???????? ? ??????? 。?? ォッ???? 。 「?? ? ゃ 」?? ? 。?? っ? ょ??。 ??? ??っ 。?? ? 、? っ??
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??????、?????????????????????????????????っ???????????ー??? 。 、 ッ?ー ??、 ャ?? 、? ャ ョ??ョ????? 。 ????????? ? っ ?? 。?? ? ? ィ??っ 。? 、 っ ?、?ョ ?ョ?? ???????? ???? っ?? 、?? ? っ??? ??? ?。?? ?? ッ 。?ャ??????? 、 ? ?????ー??、?????????????ー??（???? ??????
??）、??? 、?? 、???。?「 ? …」?? ??? ? ??? ? ョ っ 。?? ? ー
???????????????????? 。?? ????????????。???? 、?っ ? 。?っ 。? っ?? ??? 。 っ?? ? ? ー ??、??????? ?ー っ 。?? ? ッ ? ????。 ?? 、?? っ?。 、????? っ ? ?
???。?? ???????????。??????? ?。????っ???????っ 。 ? ? 。?? ??? 、? ー?? ? ッ 。?? ? 、 ??? 。?????ッ???? ?? ????????っ?? 。????? 、??
　　　へ　親戚も見物に。右が私，背景が日本丸
?
?開港記念村で。左端夫，次が私
??????????????。?????っ 、?? ???? っ 。 ?? ??? ? ????っ?? 。?? ???????? っ ?、 ??? ??? ?? ……。?? ?
?。????っ???。????????? 、 ? ? っ?? ? 、『ハ????
?，????????????? ? 、????????????? ??、?? ? 。?? ?、? ??? 。????? ? 、 〜??????? ? っ 。????? っ????????????、????? っ 、 ッ???? 。?? 。 ?? 、?? ??? ???? 、 っ?? 。???????????????、 ャ??? ?? 。
?????????????????????????????。?????????? ?? 、???? 、 ? ?っ????、????????。?????、?? ? っ?? ??っ 、??? ???? 。???、????? っ?? 、??? 、? 。? ???、 ?? ???、 ? ? 。?? ? っ 、?? ? 、 。?? ? ?? ??。 、????? ? ??? 。?? ???? 、
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??、???????????。????? ?ょっ 。 ー ??． 。 ?、????? ????? ?????。?? ? 、 っ?? ? 。?? ?ッ 。?? ?っ ? ッ ??。 ? ッ?? ???。 。?? ?っ? 、?? 。 ? ???? ? ? 、??っ ?? 、?? ? 、? ッ??? っ 。?? ? ッ ??? ? 、 っ?? ? 、 ???。 ?? ?? ??? ?? ゃ? ?? 。???? っ?、 、??? ? 、 、?? ?? 。
?????????????、?????? 、 、 ?、?? ?????????。????? ? 、 っ?? ? 。 「?? ッ 」っ?? 。??。?? 、?
?????、??????、??????? ? ???。?? 、?ー ????ー?? ? ???。?? ????????? ?? 。?? ? ? っ?? ?? っ 、 ???。?? ?? （ ）
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「?ッ????????」? ??????ッ ???????? ? 。?? ???? ー? ???? ??、 ??? ?、っ????????、? ????????????、???? 、?? 。?? ???? 。?「ッ???????」?
???????、???????? ??? 。?? ?? ??? ??????? 、 ??? ?? ???????? ?? ???っ?ゃ ?。????? ? ?、 ??。， 。?? ?????? ???????????? ????、（??）???、???）?? 。
??????????? ????? ?（?? ? ???
????????????????? ー ?、???? ??ー??っ ??? ?? 、 ょっ?? ? ???? ? ??? ??? 。?? ??? ? っ?? 、?? 。?? ??? ?ーー ー?? ? ??「????????」??????? ???? （ ???? ）? ?? ????? ? 、??????????????
????、??????。???? 、? ??? 。?? ????? ???? ? 、?? ?? ??? ?? 。 ????（ ェッ ） ??? ? ? 。?? ???? ??? ? ?ー??ー??。??????????? ??????? ?? ?．????、? ? ? ? 、?? ?? 、? ? ??? ? ? ． ?
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?????、??????????????????????????。?????????? ッ 、??????? 、???「 ??」 、??? ?? 。?? ????? ? 。???? ?????????。?????????? ???? 、?、 ? 、?? ? ??。
???????????????? 、?っ ???????????? ?っ 、?? ? 、?? ?????? ?? ? ? 。????????、?????
???、? （ ）?。?? ???????? ? ???? ィ? ???? ?ィ? ー ー???? 、 ????、 ?? ? 、???、 ? ?っ????。?????、???????、 ?? ???????? ??。
???????ー???????? ァ?ー ョ?? ?????? ? ??ー （ ）???????? （?）?? 、?? っ?? ? ? ?? ?????? ??? ょ? ?????? ??? ??? 、???。 ? ??? ? 、?? ???っ ? 、?? ? っ?? 。 、
???、????????????、 ??? 。?? ???ー???? ??っ 、 ??? ? ?? ょ? 。?? ??? ??? ??? ?????? ?????? ? ? 、?? 、??、??? 、?? ? ?。?? ? （????） 。?? ???? ???????????? ??? ?
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「???ャ?????????????????
??????」?????、?????????????????????????、???????? っ 、 ???? っ 。??、 っっ???、????? ???? っ 。????? ???? ? 。??? っ ? っ?? ……。??? 、??? っ 。??? ? 、「 、
?????????」???????????????????????????、????っ???????????????????????
??。 。 、?????っ 、??? ? っ 、??? ? 。??? 、 ? っ??? 。?????? っ 。??? っ 。??????????? ? ?? ? 、? ?? ???
?
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●映画［中絶一北と南の女たち」をめぐって
中絶の問題に真向から取り組んだ映画に寄せられた出たち
男たちのホンネの声をもとに、中絶と女の人生、女の選択、
生命を考える、女と男の関係性、国家と性、などの視角から
中絶の現状と今後を考えます。
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